兩種「第三世界」知識分子的社會主義感覺結構----以陳若曦及蔡翔的早期文學為例 by 黃文倩
「2017女性文學與文化學術研討會」 
會議議程 
會議時間：2017年 6月 15日 (週四) 下午 13時至 17時 





第一日 2017年 6月 15日(週四) 
13:10~13:40 報 到 (淡江大學文學館 L522會議室) 
13:40~14:00 開 幕 式 








































顏   訥 
（清華大學） 
空間的內訓:唐宋詞家屋空間的寓居與禁錮 
17:10 賦 歸 
 
 
第二日 2017年 6月 16日(週五) 
09:50~10:20 報 到 (淡江大學文學館 L522會議室) 










黃文倩   
















































































   周德良 
（淡江大學） 
會 議 閉 幕 式 
17:10 晚  宴 
 
 
